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Since the seventy's, along with the development and utilization of ocean, 
underwater acoustic communication technology obtained rapid development.Detection 
and enhancement of underwater acoustic signal and is one of the key techniques of 
underwater acoustic communication. This paper focus on enhancing the weak signal 
based on the stochastic resonance theory can accurately detect and enhance the 
characteristics of the weak signal in a low SNR environment, the application of 
stochastic resonance in the detection of underwater acoustic detection signal to achieve 
the enhance of the weak signal. But the classical stochastic resonance theory is for low 
frequency signal, and the detection signal in underwater acoustic communication 
usually is a high frequency Chirp signal submerged in the noise of different. Combining 
the advantages of the theory of stochastic resonance can accurately detect and extract 
the characteristics of the weak signal in a low SNR environment, adding adaptive 
algorithm selection of system parameters, in the process of underwater acoustic 
communication transmission with high frequency Chirp signal, we can use bistable 
stochastic resonance system to signal preprocessing, to realize the transformation of 
marine environment noise energy to signal energy, then the acoustic transmission signal 
can be enhanced. In this paper we do research and analysis to the above theory and the 
simulation and experiment, verified the correctness and feasibility of the principle of 
weak signal in underwater acoustic enhancement and testing provides a new analysis 
methods and design guidance. 
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随机共振(Stochastic Resonanee,简称 SR)方法是近 30 年来随着统计物理
理论和非线性动力学的发展而发展起来的一种用于增强微弱信号特征的新方法。
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